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a b b r e v i a t i o n s
AM
ANF
AnM
APS
AUS
Beitr
BGDSL
C C IM ^
Dan.
DgF
DI
Eb
EETS
ESA
FFC
FJ
Flat. II 
FMAS 
Fms 
FS
Fsk
Ftb
GRM
HES
HH
HHII
HHv
HS
HSCP
Edda Snorra Sturlusonar, Arnamagnaean Commission 
(Hafniae, 1848-87)
Arkiv for Nordisk Filologi 
Annuale Mediaevale 
Acta Philologica Scandinavica 
Annales Universitatis Saraviensis
Beitrage zur Geschichte der Deutschen Sprache und Literatur 
Beitrage zur Geschichte der Deutschen Sprache und Literatur 
Corpus Codicum Islandicorum Medii ^ v i  
Danish
Danmarks gamle Folkeviser, ed. Sven Grundtvig (Copenhagen, 
1853-1904)
Diplomatarium Islandicum 
Eyrbyggja saga 
Early English Text Society 
English Studies in Africa 
Folklore Fellows' Communications
Edda Snorra Sturlusonar, ed. Finnur Jonsson (Copenhagen, 
1931)
Flateyjarbok II 
Fruhmittelalterliche Studien 
Fornmanna sogur
Fornar smasogur ur noregskonunga sogum, ed. Edwin 
Gardiner (Reykjavik, 1949)
Fagrskinna, ed. P. A. Munch and C. R. Unger (Christiania, 
1847)
Flateyjarbok
Germanisch-Romanische Monatsschrift 
Harvard English Studies 
Helgakvida Hundingsbana I  
Helgakvida Hundingsbana II  
Helgakvida Hjoyvardssonar 
Hervarar saga
Harvard Studies in Classical Philology
xiv Abbreviations
Hv
IE
IF
IS
IE
JAF
JEGP
JFI
KHL
Maldon
MDu
MGH
MGS
MHG
MLR
MM
MP
Ms.
MScan
Msk
MSS
N& Q
Neophil
NgL
NL
NM
OE
OHG
ON
OS
PBA
PMLA
PQ
SBVS
SN
SS
sts
TAPA
VS
ZDA
ZDP
6SE
Heidar-viga saga 
Indo-European 
Islenzk fornrit
Islendinga sogur, ed. Gudni Jonsson (Reykjavik, 1947) 
Islendinga pxttir, ed. Gudni Jonsson (Reykjavik, 1945)
Journal o f American Folklore
Journal o f English and Germanic Philology
Journal o f the Folklore Institute
Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder fra vikingetid 
til reformationstid, ed. Johannes Brondsted, et al. (Copenhagen, 
1956- )
Medium E vum  
Battle o f Maldon 
Middle Dutch
Monumenta Germaniae Historica
Michigan Germanic Studies
Middle High German
The Modern Language Review
Maal og Minne
Modern Philology
Manuscript
Mediaeval Scandinavia: Title changed to Viking and Medieval
Scandinavia
Morkinskinna
Manuscripts
Notes and Queries
Neophilologus
Norges gamle love indtil 1387, ed. R. Keyser and P. A. Munch 
(Christiania, 1846-1895)
Nibelungenlied
Neuphilologische Mitteilungen
Old English
Old High German
Old Norse
Old Saxon
Proceedings o f the British Academy
PMLA: Publications o f the Modern Language Association
o f America
Philological Quarterly 
Saga Book o f the Viking Society 
Studia Neophilologica 
Scandinavian Studies 
stanzas
Transactions o f the American Philological Association 
Volsunga saga
Zeitschrift fur Deutsches Altertum und Deutsche Literatur
Zeitschrift fur Deutsche Philologie
Sex Sogu-pxttir, ed. Jon Eorkelsson (Reykjavik, 1855)
